











































（1）A: 那你可要小心 !　B: 呵呵 /hehe! 放心的走吧 ! （许辰『镇魂街』56話、p 7 ）
　　　　無理はすんなよ !!　 ああ !!　　心配するな !! （訳『鎮魂街』10巻、p77） 
（2）A: 我真的会动手杀死你　B: 嘿嘿 /heihei……的确是开玩笑 （孙恒『雏蜂』30話、p 1 ）
　　　　殺してやる !　　　　　　　　　　　ジョークですよ （訳『雛蜂』7 巻、p15）
（3） 我倒看看    现在是谁动谁 !　　　嘻嘻 /xixi―― （子诺爷『天人统一』4 話、p 1 ）
　　　　だれがみじん切りになるのか教えてやろうか？（省略） （訳『天人統一』2 巻、p12）
なぜ、（1）～（3）の場合、日本語では笑い声表記以外の言葉に訳されるのかという疑問を、「談





























































































（日） 米二 / 少年ジャンプ＋『一人之下』1 ～30話、（2017～2018年）
漫画Ⅱ （中）
许辰 / 有妖気『镇魂街』1 ～90話、（2010～2014年） 
（日） 許辰 / MAGIA『鎮魂街』初版、 1 ～14巻、（2017～2018年）
漫画Ⅲ （中） 
孙恒 / 有妖気『雏蜂』 1 ～60話 、（2010～2011年） 
（日） 孫恒 /MAGIA『雛蜂』初版、 1 ～10巻、（2017～2018年）
漫画Ⅳ （中）子
诺爷 / 有妖気『天人统一』1 ～60話、（2015～2016年） 


















　a. 笑いの種類 : 快の笑い、社交上の笑い、緊張緩和の笑い、攻撃の笑いなど
　b. 会話の形式 : セルフトーク、会話のやり取り
　c. 談話標識としての笑い声表記の機能 : 話題展開系、応答系






































文頭 文中 文末 単文 計
漫画Ⅰ 25/44 0/12 3/7 5/5 33/68
漫画Ⅱ 33/47 3/6 8/12 12/14 56/79
漫画Ⅲ 31/34 2/4 3/3 12/12 48/53
漫画Ⅳ 27/30 2/2 2/4 35/36 66/72











文頭 文中 文末 単文 計
感嘆詞 16 2 1 3 22
文末詞 11 7 4 22
省略 11 8 3 22
そのほか 1 2 3












（6） 呀哈 /yaha!! 呀哈哈哈哈哈哈哈 /yahahahahahahaha!!（1ST） ｜笑死人了 ! ｜真够恶趣味啊 ! 老孙 !! 
　  这么大一个人居然还穿红色内裤呀 ! ｜哈哈哈哈 /hahahaha!!（2ND）笑死在下了 !! ｜哈哈 /
haha!!（3RD） ｜这也仅仅是报了千分之一的旧仇罢了。嘻嘻 /xixi…（4TH） 
　 ハハハハハハ !! （1ST） ｜最高だ !! ｜ 悪趣味だな ! パンツの色は赤か ! ハハハハ !! （2ND）笑
いすぎて死にそうだ !! ｜ハハ ! （3RD） ｜これでも積年の恨みの千分の一を晴らしたに過ぎな
い… 　




























（7） 我将要和这群怪物竞争么……｜呵呵 /hehe……（1ST） ｜呵呵 /hehe…（2ND） 什么面子不面子 !
　  先过去再说 ! （『一人之下』65話、p10）
　   こんなバケモンたちと戦うのかよ｜あはは…（1ST） ｜この際メンツもヘッタクレもあるか
…とにかく渡ることだ !  （訳『一人之下』26話、p20）
（8）  哈哈 /haha!（1ST）你是不是以为自己到了那边就能好过？｜那些人你是不知道……｜哈哈哈
/hahaha!（2ND）你还是真够傻的…… （『一人之下』52話、p 8 ）
　   あははっ（1ST）! 売られた先でまともな生活がまってるワケねぇだろうが !! ｜俺の客なん



















あり、B は突然知らない人 A に話しかけられて、名前を聞かれたという状況である。B は「哈 /





（9） A: 武当派 -- 王也｜施主  您怎么称呼？ 質問
　   B: 哈 /ha（1ST）…我叫张楚岚…… 返答
　   A: 嘿嘿 /heihei（2ND）…　张楚岚…张楚岚… （『一人之下』64話、p 1 ）
　   A: どーもー 武当派の王也って言います｜そちらさんは？
　   B: ハハ（1ST）…張楚嵐と申します。
　   A: ほぉー…張楚嵐…張楚嵐… （訳『一人之下』26話、p 1 ）
（10） A: 你说什么 !　B: 哈哈 /haha! 有趣 ! 越来越有趣了 !! （『镇魂街』47話、p22）


































（11） A: 现在首要的是解决我们的财政赤字……｜对吧小亮 ~ 質問
　    B: 哈 /ha…哈哈 / haha 返答 （『镇魂街』1 話、p16）
　    A: 今俺たちにとって一番重要なのは…｜明日の食事だそうだろ / 亮
　    B: うん…まあ / そうだね / 兄さん （訳『鎮魂街』1 巻、p16）
（12） A: 你总算踏出了第一步 ! 　B: 嘿嘿 /heihei!  （『天人统一』27話（下）、p13）






















（13） 你们抽到了什么？｜哈哈 /haha! 我是丙绿鬼 ! 第三场才到我 ! （『一人之下』68話、p 4 ）
　　 君らは何を引いた？｜　僕は丙の緑亀三番目の試合さ （訳『一人之下』27話、p15）
（14） 怎么一点也不开心似的……｜呵呵 /hehe～爷爷说什么运气坏到极点就会变好……
　　  こんなん全然喜べないよ…｜　　　　　　昔爺ちゃんがさ… 不幸が続いた時は必ずそれ
に見合った幸運が待ってるって………
























（16） 她爸妈不要她、一定是因为她整天丧着脸 ! 哈哈 /haha! （『镇魂街』29話、p 8 ）
　　 親に捨てられたんだっけ？　　　　　　  　（省略） （訳『鎮魂街』6 巻、p10）
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9  Levinson （1983:316）では、トピックを終了する時、話し手は話題を強制的に終了せず、自然に切り上げるよ
うに工夫し、話し手は無意識にゆっくり話したり、最後に休止の合図を入れたりすることが多い。トピックの
終了が速すぎたり、遅すぎたりすると、不快感が生じる可能性があると言及されている。
（夏　逸慧　東北大学国際文化研究科言語科学研究講座）
